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PE TŐ FI AT TI LA
A 2008–2009-es ro ma gyil kos ság-so ro zat nyo mo zá sa 
Az el múlt har minc év ben élet vé del mi vizs gá ló ként, nyo mo zó ként, vagy ve -
ze tő ként al kal mam volt né hány em ber ölés-so ro zat fel de rí té sé ben és bi zo nyí -
tá sá ban részt ven ni (Mag da Marinko-ügy, az Er dé lyi Nán dor-fé le bol ti so ro -
zat gyil kos ság, a Bu da pes ten 2001-ben, pros ti tu ál tak sé rel mé re el kö ve tett
em ber ölé sek, a XVI. ke rü le ti, Ka tó ka ut cai em ber ölé sek stb.).
Az em lí tett ügyek ki emelt tár sa da lom ra ve szé lyes sé gük és bün te tő jo gi
meg íté lé sük mi att jog gal vív ták ki a szak ma és a tár sa da lom ér dek lő dé sét. Az
ilyen ügyek ered mé nyes fel de rí té se és be fe je zé se je len tős szak mai si ker nek
szá mít, és má ig em lék szem az ügyek ben dol go zó kol lé gák euforikus bol dog -
sá gá ra, ami kor fá rad sá got nem kí mé lő mun ká juk ré vén si ke rült az el kö ve tő -
ket azo no sí ta ni és el fog ni. Nem sza bad azon ban el fe lej te ni, hogy míg ezek az
ügyek ne künk mun ka si ke re ket je len tet tek, a sér tet tek nek és hoz zá tar to zó ik -
nak múl ha tat lan szen ve dést, fáj dal mat, em be ri-csa lá di tra gé di át okoz tak.
Ami kor 2008. jú ni us 2-án a deb re ce ni me ne kült tá bor ra le adott el ső lö vé -
sek el dör dül tek, még nem tud tuk, hogy a ma gyar kri mi na lisz ti ka tör té ne té nek
új fe je ze te kez dő dött meg. A 2008. jú ni us és 2009. au gusz tus kö zöt ti ti zen -
négy hó na pon át tar tó, tíz hely szí nen hat em ber ha lá lát, il let ve hat em ber sé -
rü lé sét oko zó em ber ölés-so ro zat so rán nyolc van lö vés, ti zen egy Molotov-
koktél-dobás tör tént, ez zel to váb bi öt ven öt em ber éle te volt köz vet len
ve szély ben.
Az em ber ölé sek – ezen be lül a so ro zat jel leg gel el kö ve tett cse lek mé nyek –
ered mé nyes fel de rí té se ért he tő en fo ko zott fe le lős sé get ró a bűn ügyi szol gá -
lat ra. Kü lö nö sen igaz nak bi zo nyult mind ez a ro mák sé rel mé re el kö ve tett cse -
lek mé nyek nyo mo zá sá ra, mi vel a ro ma kér dés nap ja in kig mé lyen meg oszt ja
a tár sa dal mat. Az egész tár sa da lom, a po li ti kai és szak mai ve ze tés jo go san
vár ta el a rend vé del mi szer vek től – ezen be lül is min de nek előtt a bűn ügyi
szol gá la ti ág tól –, hogy a sér tet tek et ni kai ho va tar to zá sá val nyil ván va ló an
össze füg gő em ber ölés-so ro za tot meg sza kít sák, az el kö ve tő ket mi nél előbb
el fog ják és fe le lős ség re von ják.
Mind ez hó na po kig tar tó, egy re fo ko zó dó fe szült sé get – va la mint a saj tó
ál tal is ger jesz tett –, tel je sít mény kény szert keltett a fel de rí tés ben részt ve vő
szer ve ze tek ben, ve ze tők ben és kol lé gák ban egy aránt.
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Ál ta lá ban, és ezen ügy kap csán is a ve ze tői te vé keny ség ré sze volt, hogy
a fel de rí tés ben nap mint nap részt ve vő kol lé gák vál lá ról „le kel lett ven ni” a
fo ko zott fe le lős ség tu dat ter hét azért, hogy be fo lyás men te sen, tör vé nye sen és
szak sze rű en, mód sze re sen és ala po san vé gez hes sék mun ká ju kat.
Az ese mé nyek kro no ló gi á ja
2008. már ci us 7-re vir ra dó éj sza ka is me ret len tet te sek (K. Árpád, K. István és
P. Zsolt, va la mint egy má ig is me ret len tár suk) ál arc ban, kesz tyű ben, a be já -
ra ti aj tó be fe szí té sé vel ha tol tak be G. Csaba besenyszögi há zá ba, ahol az
álmuk ból fel éb re dő négy fős csa lád tag ja it meg kö töz ték, pisz tol lyal kénysze -
rítették, és a va dász fog lal ko zá sú csa lád fő hét sö ré tes, il let ve go lyós va dász -
fegy ver ével, va la mint az azok hoz tar to zó lő sze rek kel a hely szín ről el me ne -
kül tek.
A Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság foly ta tott nyo -
mo zást az ügy ben, de mi vel az el kö ve tő ki lé te nem volt meg ál la pít ha tó, a
nyo mo zást 2008. jú li us 2-án meg szün tet ték.
Az el fo gás utá ni szem lék so rán le fog lal ták a fegy ve re ket, ame lyek kap -
csán a szak ér tői vé le mé nyek meg ál la pí tot ták, hogy az élet el le ni bűn cse lek -
mé nye ket ezek kel kö vet ték el.
2008. jú ni us 2-án, 0.10 óra kö rül, is me ret len tet tes (K. Ár pád) a Be seny -
szög ről el tu laj do ní tott, Deb re cen ben több hely szí nen el rej tett és az el kö ve tők
ál tal ki pró bált fegy ve rek egyi ké vel, egy Ma u ser tí pu sú táv csö ves pus ká val,
260 mé ter tá vol ság ból két cél zott lö vést adott le a Deb re cen, Sám so ni út 149.
szám alat ti me ne kült tá bor ki vi lá gí tott, má so dik eme le ti ab la ká ra. A lö vés kö -
vet kez té ben A. Hasani szerb me ne kült nyolc na pon be lül gyógy uló, kön nyű
sé rü lést szen ve dett.
2008. jú li us 21-re vir ra dó éj sza ka, is me ret len tet te sek (K. Ist ván és P.
Zsolt) Galgagyörkön, a Rá kó czi ut cá ban, ro mák ál tal la kott há zak kö zött gya -
lo go san ha lad va, az épü le tek re köz vet len kö zel ről több lö vést ad tak le, míg
tár suk (K. Ár pád) a „vis sza vo nu lá su kat” több száz mé ter ről a táv csö ves pus -
ká ból le adott lö vé sek kel fe dez te. A sze ren csé nek tu laj do nít ha tó mó don sze -
mé lyi sé rü lés nem tör tént.
2008. au gusz tus 8-án, 1.00 óra kö rül, is me ret len tet te sek (K. Ár pád, K.
Ist ván, P. Zsolt) Piricsén Molotov-koktélokat dob tak az Ady End re ut cai, ro -
mák ál tal la kott épü let re, és a tűz elől a ház ból ki me ne kü lő Gy. Magdolnára
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K. Ist ván kb. nyolc mé ter ről, sö ré tes fegy ver ből tü zet nyi tott, en nek kö vet -
kez té ben az as szony sú lyos sé rü lést szen ve dett.
2008. szep tem ber 5-én, 2.00 óra kö rül, a Nyíradony Tamásipuszta 2. szám
alat ti hat fős ro ma csa lád ál tal la kott épü let re is me ret len tet tes (K. Ár pád) 60-
65 mé ter ről, táv csö ves pus ká já ból két lö vést adott le, amely sze mé lyi sé rü lést
nem oko zott.
2008. szep tem ber 29-én, 1.00 óra kö rül, Tarnabodon, a Tarna ut cá ban lé -
vő (cél té vesz tés ré vén) nem ro mák ál tal la kott, de el ha nya golt, sze gé nyes
épü le tek ben élő sze mé lyek csa lá di há za i ra, vá lo ga tás nél kül öt Molotov-kok-
télt dob tak és 28 lö vést ad tak le is me ret len tet te sek (K. Ár pád, K. Ist ván, P.
Zsolt). A tá ma dás so rán sze mé lyi sé rü lés nem tör tént.
2008. no vem ber 3-án, 1.00 óra kö rül is me ret len el kö ve tők (K. Ist ván és P.
Zsolt) Nagycsécsen, a Dó zsa György út egyik csa lá di há zá ra Molotov-kok-
télokat dob tak, il let ve va dász fegy ve rek ből az épü le tek re lőt tek, míg tár suk
(K. Ár pád) táv csö ves fegy ve ré ből tü zel ve „tá mo gat ta” tár sa it. A Dó zsa
György út 8. szá mú ház re dő nye in és ab la ka in át ha to ló lö ve dé kek N. Tiborné
és N. József ha lá lát okoz ták.
2008. de cem ber 15-én, 17.00 óra kö rül is me ret len tet tes (K. Ár pád) az
Alsózsolca, Dankó Pis ta ut ca egyik épü le te előtt, az es ti szür kü let ben fát ap -
rí tó két sze mély re Ma u ser tí pu sú go lyós fegy ver ből, kb. 135 mé ter tá vol ság -
ból le adott lö vés sel élet ve szé lye sen meg se be sí tet te R. Krisztiánt.
2009. feb ru ár 23-án, 0.30 óra kö rül is me ret len tet te sek (K. Ár pád, K. Ist -
ván és P. Zsolt) Molotov-koktéllal fel gyúj tot ták a Tatárszentgyörgy, Feny ves
sor 3. szám alat ti, Cs. Róbert és öt fős csa lád ja ál tal la kott épü le tet, majd a tűz
elől a sza bad ba me ne kü lő fér fit, kar ján a négy éves gyer me ké vel együtt köz -
vet len kö zel ről, sö ré tes fegy ver ből le adott lö vé sek kel meg öl ték.
2009. áp ri lis 22-én, 22.00 óra kor, Tiszalökön is me ret len tet tes (K. Ár pád),
tár sai tá mo ga tá sá val (K. Ist ván, P. Zsolt, Cs. Ist ván) go lyós va dász fegy ver ből
le adott egyet len lö vés sel meg öl te a Ne fe lejcs ut cai, ki vi lá gí tott csa lá di ház -
ból ki lé pő és ép pen mun ká ba in du ló K. Jenőt.
2009. au gusz tus 3-án, 2.00 óra kö rül is me ret len tet te sek (K. Ár pád, K. Ist -
ván. P. Zsolt és Cs. Ist ván) be ha tol tak a Kisléta, Bocs kai ut ca 7. szám alat ti
ház ba, ahol köz vet len kö zel ről le adott lö vé sek kel meg öl ték az ágy ban fek vő
B. Máriát, míg le á nyát, P. Tímeát élet ve szé lye sen meg se be sí tet ték.
Utób bi két bűn cse lek mény so rán Cs. Ist ván ve zet te azt a jár mű vet, amely -
lyel az el kö ve tők a hely szí ne ket meg kö ze lí tet ték, il let ve on nan tá voz tak.
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Az el kö ve tés szer ve zett sé ge és fej lő dés tör té ne te
A hely szí ni adat gyűj té sek ből ren del ke zés re ál ló in for má ci ók elem zé se nyo -
mán, va la mint utó lag, az el fo gá sok utá ni val lo má sok, il let ve a ház ku ta tá so -
kon le fog lalt bűn je lek ér té ke lé se nyo mán meg ál la pít ha tó volt, hogy az el kö -
ve tők ap ró lé ko san meg ter vez ték a bűn cse lek mé nyek előt ti, alat ti és utá ni
ma ga tar tá su kat.
Elő ze tes te rep szem lét vé gez tek a ro mák ál tal la kott ki sebb te le pü lé se ken,
az internetről le tölt he tő mű hol das fel vé te le ket és a sze mé lyes meg fi gye lé se -
ik so rán di gi tá lis fény ké pe ző gép pel ké szí tett fel vé te le ket kö zö sen ele mez ték.
Az el kö ve tés hez hasz nált fegy ve re ket kü lön bö ző he lye ken el rej tet ték, va -
la mint a bűn cse lek mény-so ro zat előtt A4-es pa pír lap ok ra le adott lö vé sek kel
ki pró bál ták őket, így a tűz ere jük kel, ölő ha tá suk kal tisz tá ban vol tak. A fegy -
ve rek ke ze lé se so rán jár tas sá got mu tat tak az el kö ve tők. A fegy ve re ket egy -
más kö zött fel osz tot ták: az egyes bűn cse lek mé nyek so rán a tet te sek „ra gasz -
kod tak” az ál ta luk már ki pró bált fegy ve rek hez. A le fog la lá sok után a
ge ne ti kai vizs gá la tok kal is si ke rült az egyes lő fegy ve re ket „meg sze mé lye sí -
te ni”, sze mély hez köt ni. A nyo mo zás ada ta i ból ki tűnt, hogy az el kö ve tők
ezen felül a hajdúhadházi ka to nai lak ta nyá ból Kalasnyikov gép ka ra bé lyok
meg szer zé sét is terv be vet ték.
A hely szí ne ket a JDG–019 for gal mi rend szá mú Opel Astra tí pu sú sze -
mély gép ko csi val kö ze lí tet ték meg, amely köz vet le nül nem volt az el kö ve tők
sze mé lyé hez köt he tő: K. Ár pád só gor nő jé nek, az Ang li á ban tar tóz ko dó N.
Szilviának a tu laj do ná ban volt. A jár mű re ál ta lá ban négy na pos au tó pá lya-
mat ri cát vá sá rol tak, ez idő alatt a te rep szem le és a konk rét cse lek mény vég -
re haj tá sa is meg tör tént. A hely szí nek kö ze lé ben a jár mű rend szám táb lá it ön -
ta pa dós fó li á val ra gasz tot ták le, így az eset le ges szem ta núk csak a jár mű
fe hér szí né ről, át la gos kül le mé ről tud tak be szá mol ni.
A saj tó fo lya ma to san kö zöl te az ese mé nye ket, és hi va ta los for rás ból is
meg erő sí tet ték, hogy a rend őr ség a nyo mo zás fo lya mán el len őr zi az au tó pá -
lyá kon – így kü lö nö sen a ke let-ma gyar or szá gi hely szí ne ket ös sze kö tő M3-as
au tó pá lyán – el he lye zett ka me rák fel vé te le it, a bűn cse lek mé nyek hely szí ne it
le fe dő mo bil-át ját szó ál lo más ok for gal mát.
Az el kö ve tők a saj tó hí rek meg je le né se után már al sóbb ren dű uta kat vet-
tek igény be, és K. Ist ván gra fi kus fog lal ko zá sú élet tár sa se gít sé gé vel az em -
lí tett Opel Astrára olyan rend szá mo kat nyom tat tak, ame lyek az interneten el -
adás ra kí nált ha son ló szí nű, felszereltségű és tí pu sú jár mű ve ken sze re pel tek.
A jár mű vel az egyes hely szí nek től több száz mé ter re, né ha né hány ki lo mé ter -
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re áll tak meg és gya lo go san, ka to nai jel le gű fel ső ru há zat ban, ba kancs ban,
tak ti kai öv vel el lát va „me net fel sze re lés ben” cser kész ték be a köz vet len hely -
színt.
A bűn cse lek mény el kö ve té se so rán a tet te sek kü lön er re a cél ra a sze mé-
lyi ada ta ik meg adá sa nél kül vá sá rolt mo bil te le fo no kat és kár tyá kat hasz nál -
ták, ame lye ket fe gyel me zet ten, szin te ki zá ró lag az egy más kö zöt ti kom mu ni -
ká ci ó ra ve tet tek be a hely szí ne ken. A tarnabodi bűn cse lek mény előtt há rom
Icom tí pu sú URH adó-ve vőt is vá sá rol tak és hasz nál tak a tel je sebb kons pi rá -
ció ér de ké ben.
A hely szí ne ken az elő ze tes ter vek sze rin ti ka to nai jel le gű, ös sze han golt
mű ve let re em lé kez te tő moz gást vé gez tek: ál ta lá ban K. Ár pád a táv csö ves go -
lyós fegy ver rel, tá vol ról nyúj tott „tü zér sé gi” tá mo ga tást tár sa i nak, akik a vá -
ro si „ge ril la har cu kat vív ták” a bé ké sen éj sza ká zó ro mák ál tal la kott köz sé gek
ut cá in.
Ele in te a fal vak ha tá rá ban lé vő úgy ne ve zett „ci gány so ron” vá lasz tot tak
cél pon to kat, va gyis a meg kö ze lí tés és a tá vo zás za var ta lan sá ga mi at ti ki sebb
koc ká za tot vál lal ták. Idő vel már be me rész ked tek az épü le tek kö zé, ahol kö -
zel ről le adott lö vé sek kel tá mad tak. A ha tás fo ko zá sa és a sér tet tek elő csa lo -
ga tá sa ér de ké ben előbb a há zak ra, majd az ab la ko kon át a há zak ba dob ták a
há zi gyár tá sú Molotov-koktéljaikat. A kok té lok hang- és tűz ha tá sát is tud ták
fo koz ni, ami kor eze ken kén la po kat is meg gyúj tot tak, így a tűz és foj to ga tó
füst mi att az ál muk ból fel ri a dó em be rek a sza bad ba menekültek… ahol már
cső re töl tött fegy ve rek kel vár tak rá juk az el kö ve tők.
A deb re ce ni, nyíradonyi, alsózsolcai és tiszalöki hely szí ne ken et től rész -
ben el tért a vég re haj tás, hi szen itt tá vol ról, a töb bé-ke vés bé meg vi lá gí tott –
és al kal mi lag ki vá lasz tott – cél pont ra adott le lö vé se ket go lyós fegy ve ré ből
K. Ár pád.
Az el kö ve tők gát lás ta lan sá gá ra jel lem ző, hogy a cse lek mény sor ele jén
ma ga tar tá suk kal ös sze füg gés ben, eshetőleges szán dék kal el kö ve tett em ber -
ölés bűn tett kí sér le te i ről be szél he tünk, míg a Nagycsécsen el kö ve tett bűn cse -
lek mény után az élet ki ol tá sá ra irá nyu ló, egye nes szán dé kú tény ál lás ok kö -
vet kez tek. Gon dol junk csak a tatárszentgyörgyi eset re, ami kor apát és fi át
köz vet len kö zel ről öl ték meg, vagy az utol só kislétai hely szín re. Itt az el kö -
ve tők már az aj tót be rúg va ha tol tak be a ház ba, és kö zel ről, több fegy ver ből
egyi de jű leg le adott lö vé sek kel tá mad tak a véd te len anyá ra és lá nyá ra.
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Az em ber ölés-so ro zat fel de rí té sé nek főbb irá nyai
A kro no ló gi á ból is lát ha tó, hogy a bűn cse lek mény-so ro zat is mér vei, va gyis a
kö zös ele mek vi szony lag gyor san fel is mer he tő vé vál tak. Az ös sze ha son lí tó
fegy ver szak ér tői vé le mé nyek be ér ke zé sé ig is meg ál la pít ha tó volt, hogy az
M3-as au tó pá lyán meg kö ze lít he tő kis te le pü lé sek ci gá nyok lak ta, fa lu szé li,
véd te len há zai szol gál tak ál ta lá ban cél pont ként, itt hét köz nap okon, éj fél kö -
rül, fel te he tő en két-há rom fő ru ti no san meg ter ve zett tak ti kai rend ben, azo nos
fegy ve rek kel és azo nos tí pu sú lő sze rek kel haj tot ta vég re a cse lek mé nye ket.
A sér tet tek kö zött sem köz vet le nül, sem köz vet ve nem volt ki mu tat ha tó
sze mé lyes, gaz da sá gi vagy más kap cso lat. A fel ál lí tott ver zi ók kö zül a szél -
ső sé ges ide o ló gia sze rint, il let ve a ro mák ál tal, az el kö ve tők el len ko ráb ban
el kö ve tett bűn cse lek mé nyek mi at ti bos szú, vagy a ro mák ál tal oko zott va lós
vagy vélt sé rel mek mi at ti el kö ve tés ver zi ói vol tak a leg ké zen fek vőb bek. A
ver zi ók el len őr zé se, il let ve a nyo mo zás a kö vet ke ző főbb vo na la kon zaj lott:
1. A hely szí ni vo na lon adat gyűj tést foly tat tunk a bűn cse lek mé nyek köz vet len
és tá gabb kör nye ze té ben. El szá mol tat tuk az ál lan dó la ko so kat, és el len őriz -
tük a köz sé gek át me nő for gal mát. A bűn cse lek mény el kö ve té se után azo nos
na po kon és nap szak ok ban is vis sza té rő mó don foly tat tuk az adat gyűj tést.
Ta nú ként hall gat tuk meg a re le váns is me re tek kel bí ró kat, de szin te ál ta lá -
nos ta pasz ta lat volt, hogy a bűn cse lek mé nyek el kö ve té se utá ni hisz té ri kus
köz han gu lat ban ke vés hi telt ér dem lő in for má ci ót tud tunk gyűj te ni. Be sze -
rez tük és ele mez tük az érin tett te le pü lé se ken, il let ve a te le pü lé sek hez ve ze -
tő út vo na la kon mű kö dő biz ton sá gi ka me rák és tér fi gye lő rend sze rek fel vé -
te le it.
2. A szak ér tői vo na lon, az igaz ság ügyi or vos szak ér tő kön kí vül ki eme lést ér -
de mel a Bűn ügyi Szak ér tői és Ku ta tó in té zet (a to váb bi ak ban: BSZKI) va -
la men nyi szak ér tő osz tá lya kö zül is a nyom-, il let ve a fegy ver szak ér tői te -
rü let, de min de nek előtt a ge ne ti kai szak ér tői osz tály te vé keny sé ge. E
szak ér tő ágak kép vi se lői már a fel de rí tés sza ka szá ban eg zakt, egyút tal ori -
en tá ló vé le mé nye ik kel vol tak se gít sé günk re. A fegy ve rek és lő sze rek azo -
no sí tá sán túl a fel nem rob bant Molotov-koktélokról ké szí tet tek a ké sőb bi
azo no sí tás hoz el en ged he tet len ge ne ti kai pro fi lo kat, il let ve meg ál la pí tot ták
két is me ret len el kö ve tő ro kon sá gi, test vé ri kap cso la tát is.
3. A sér tet ti vo na lon az egyes sér tet tek élet vi tel ét, elő é let ét és kap cso lat rend -
sze rét pró bál tuk tisz táz ni, va la mint a sér tet tek kö zöt ti di rekt és in di rekt kap -
cso lat le he tő sé gét vizs gál tuk.
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4. A fegy ver–lő szer vo na lon va la men nyi fegy ver ke res ke del met foly ta tó cé -
get, a ke let-ma gyar or szá gi va dász tár sa sá go kat, lő te re ket, il let ve a le gá lis
fegy ve re ket tar tó sze mé lyek so ka sá gát el len őriz tük.
5. Hí vás for gal mi ada tok nyo mán az egyes bűn cse lek mé nyek hely szí ne in, il let -
ve a meg kö ze lí té si és tá vo zá si út vo na la in te le pí tett mo bil-át ját szó ál lo más ok
for gal mát ér té kel tük és ele mez tük, va la mint az egyes to rony for gal mi ada to -
kat a kö zös te le fon szám ok ki szű ré se ér de ké ben ös sze ha son lí tot tuk. Meg kö -
ze lí tő leg öt mil lió hí vás ada tot tar tal ma zó elem ző mun ka mel lett a nyo mo zás
so rán fel ve tő dő cél sze mé lyek ki zá rá sát is rész ben így vé gez tük el.
6. A köz út for gal mi ada tok vo na lán, az au tó pá lyá kon vá sá rolt mat ri cák ré vén
foly tat tunk adat gyűj tést, va la mint a for gal mat el len őr ző ka me rák nyolc száz
órá nyi fel vé te le it ele mez tük, és több mint 1,8 mil lió gép ko csi val kap cso la -
tos ada tot ér té kel tünk.
7. A be je len té si vo na lon a saj tó te vé keny ség nek és a száz mil lió fo rint ra emelt
nyom ra ve ze tői díj nak tu laj do nít ha tó mó don, 460 sze mély re szó ló be je len -
tés ér ke zett, ame lyek csak rész ben vol tak jó in du la tú nak mond ha tók, mi köz -
ben az el len őr zé sük ren ge teg ener gi át vitt el (elő é let vizs gá la ta, az adott
sze mély el szá mol ta tá sa, te le fon ja i nak el len őr zé se, eset leg poligráfos és
DNS-vizs gá la ta).
8. A „bos szú vo na lon” igye kez tünk el len őriz ni, hogy a bűn cse lek mény-so ro -
zat hát te ré ben áll hat-e az, hogy az is me ret len tet te sek vagy hoz zá tar to zó ik
sé rel mé re, eset leg ro mák kö vet het tek el bűn cse lek ményt. Több mint 1300
sze mély el le ni erő sza kos bűn cse lek mény nyo mo za ti ira ta it kel lett ér té kel -
nünk.
9. A szél ső sé ges cso por tok vo na lán a társ szer vek kel együtt igye kez tünk el len -
őriz ni az e cso por to kat al ko tó sze mé lye ket.
A nyo mo zó cso port mun ká já nak meg szer ve zé se
Az egyes bűn cse lek mé nyek hely szí nei ke let-ma gyar or szá gi me gyék ben vol -
tak (Haj dú-Bi har, Bor sod-Aba új-Zemp lén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, He ves,
il let ve Pest me gye), így a bűn cse lek mé nyek kel kap cso la tos el sőd le ges in téz -
ke dé se ket, ha laszt ha tat lan nyo mo za ti cse lek mé nye ket az ar ra il le té kes vá ro si
és me gyei rend őri szer vek vé gez ték (hely szín biz to sí tás, for ró nyo mon ül dö -
zés, hely szí ni szem le stb.). Az ügye le tek je len té se nyo mán né hány órán be lül
– ál ta lá ban or szá gos fő ka pi tá nyi dön tés nyo mán – az em ber ölé sek nyo mo zá -
sát a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da (a to váb bi ak ban: NNI) ha tás kö ré be utal ták.
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Az egyes bűn cse lek mé nyek ha té kony fel de rí té se ér de ké ben ön ma gá ban is
szük sé ges nek mu tat ko zott nyo mo zó cso port ala pí tá sa, de a tíz rend be li, egy -
más után be kö vet ke ző cse lek mény sor meg sza kí tá sa, az újabb bűn cse lek mé -
nyek meg elő zé se, az egy idő ben ke let ke ző fel ada tok nagy szá ma és jel le ge,
az ope ra tív és nyílt te vé keny ség tér be li meg osz lá sa egy ér tel mű en in do kol ta a
nyo mo zó cso port lét re ho zá sát.
A nyo mo zó cso port az NNI-n be lül ala kult meg, ezen be lül is a bűn ügyi
fő osz tály kü lön le ges ügyek osz tá lyá ra szig nál ták az ügy cso por tot. A nyo mo -
zó cso port lét szá má ról a saj tó tud ni vél te, hogy a nyo mo zás vé gén száz kol -
lé gám dol go zott az ügy ben. Va ló já ban a 830 fős bu da pes ti és hat ré gi ós egy -
ség gel is meg erő sí tett egy ko ri NNI va la men nyi mun ka tár sa ki vet te ré szét a
mun ká ból. A klas szi kus vo na lak ve ze té sét az egyes osz tá lyok, al osz tály ok
ve ze tői vé gez ték, így pél dá ul a bűn cse lek mé nyek hely szí ne in az adat gyűj té -
se ket, ta nú ku ta tá so kat, az e té ren ru tin nal bí ró élet vé del mi osz tály mun ka tár -
sai ol dot ták meg, de pél dá ul a be je len té sek vagy az in for má ci ók alap ján lá tó -
tér be ke rü lő sze mé lyek cél zott, komp lex el len őr zé sét leg több ször a fel de rí tő
fő osz tály mun ka tár sai vé gez ték.
Az NNI bu da pes ti köz pon ti egy sé gei mel lett a ré gi ós ki ren delt sé ge ink
nyo mo zó i ra is szá mos fel adat há rult. A nyo mo zás fo lya mán szám ta lan in for -
má ció fu tott be a me gyei rend őri szer vek től, ame lyek egyéb ként sok meg ke -
re sés vég re haj tá sá ban köz re mű köd tek. Az érin tett vagy ve szé lyez te tett me -
gyék bűn ügyi ál lo má nyát fo lya ma to san, né ha sze mé lyes elő adá sok és
is mer te tők ke re té ben tá jé koz tat tuk a nyo mo zás ál lá sá ról, az el kö ve tői pro fil -
ról, a vég re haj tan dó fel ada tok ról. 
Ilyen nagy lét szá mú, fel adat ori en tált, ad hoc cso por ton be lül a leg fon to -
sabb volt a meg bíz ha tó in for má ció áram lás meg ol dá sa (uta sí tás, fel adat sza -
bás, a vég re haj tás szer ve zé se, ko or di ná lá sa, az in for má ci ók ma ra dék ta lan el -
len őr zé se, re fe rál ta tás stb.). A reg ge li és dél utá ni igaz ga tói el iga zí tá son,
to váb bá az egyes vo na lak re fe rál ta tá sa so rán, szó ban, írás ban és di gi tá lis úton
áram lot tak az in for má ci ók, ame lyek alap ján stra té gi ai, tak ti kai és konk rét
dön té se ket kel lett hoz ni. Az NNI igaz ga tó ja ként – az ügy cso port tár gyi sú lyá -
ra te kin tet tel – szin te fo lya ma tos je len té si kö te le zett sé gem volt a bűn ügyi fő -
igaz ga tó és az or szá gos rend őr fő ka pi tány úrnak.
A szű keb ben vett nyo mo zó cso por ton és az NNI-n kí vül, a me gyei fő ka pi -
tány ság ok bűn ügyi és köz ren des ál lo má nya ma xi má li san ki vet te ré szét a fel -
de rí tés ből: pél dá ul az úgy ne ve zett „fegy ver–lő szer vo na lon” az or szág ös szes
va dász- és fegy ver bolt ját, to váb bá a lő te re ket csak raj tuk ke resz tül, ve lük
együtt tud tuk el len őriz ni. Az úgy ne ve zett „bos szú” vagy a „be je len té si” vo na -
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lon fel ve tő dő cél sze mé lyek tu cat ja it a me gyék ben dol go zó kol lé gák zár ták ki
meg nyug ta tó mó don.
Szo ros volt az együtt mű kö dés a köz rend vé del mi szol gá la ti ág gal, ami nek
ke re té ben úgy ne ve zett „há ló ter vet” ké szí tet tünk, va gyis a már bűn cse lek -
mény hely szí né ül szol gált te le pü lé se ket, to váb bá a tá ma dás nak ki tett te le pü -
lé sek ve szé lyez te tett sé gét a bűn ügyes és a köz ren des kol lé gák fel mér ték,
érté kel ték. Az ér té ke lés szem pont ja volt a te le pü lés el he lyez ke dé se, meg kö -
ze lít he tő sé ge, a la kos ság ös sze té te le stb. A terv ben ha tá roz tuk meg az újabb
bűn cse lek mé nyek meg elő zé sé re szol gá ló in téz ke dé se ket (fo lya ma tos jár őrö -
zés, úgy ne ve zett „gör dü lő ak ci ók” stb.), va la mint a bűn cse lek mény-so ro zat
meg sza kí tá sát cél zó fel ada to kat (el len őr ző-át eresz tő pon tok lé te sí té se, az
igaz ol tá sok bűn ügyi szem pon tú me to di ká ja, a sze mé lyek és gép jár mű vek el -
len őr zé sé ről ké szült je len té sek je len tőrend sze re stb.).
Az együtt mű kö dők kö ré ben kell meg em lí te nünk az il le té kes me gyei fő -
ügyész sé ge ket, a Bel ügy mi nisz té ri um struk tú rá já ba tar to zó tit kos szol gá la to -
kat, és a fel de rí tés hez, bi zo nyí tás hoz pó tol ha tat lan se gít sé get nyúj tó BSZKI-t.
A bűn cse lek mény-so ro zat ti zen négy hó na pon át tar tó fel ada tot adott a
nyo mo zó cso port nak, ez pe dig egy re fo ko zó dó mun ka- és pszi chés ter het je -
len tett az NNI ve ze tői és be osz tot ti ál lo má nyá nak. Az ügy cso port nyo mo zá -
sa időt és ener gi át vett el az NNI-hez te le pí tett más ügyek től, így e bűn cse -
lek mé nyek idő be li sé ge, át fu tá si ide je rom lott, de most már el mond ha tó, hogy
a ro ma em ber ölés-so ro zat mel lett az NNI-re szig nált töb bi bűn cse lek mény
fel de rí té se és bi zo nyí tá sa sem szen ve dett csor bát.
A nyo mo zó cso port mun ká já nak lo gisz ti kai fel tét ele it is meg kel lett szer -
vez ni: alap ve tő en a meg lé vő gép jár mű-, hír adás- és iro da tech ni kai hát tér rel
dol goz tunk, de az elem ző-ér té ke lő ka pa ci tá sunk bő ví tés re szo rult mind hard -
ver-, mind szoft ver ol dal ról.
Az el kö ve tők azo no sí tá sa és el fo gá sa
Az élet el le ni bűn cse lek mé nyek el hú zó dó nyo mo zá sa so rán ke let ke ző szám -
ta lan, szer te ága zó in for má ció fel dol go zá sa idő igé nyes, ala pos elem ző-ér té ke -
lő mun kát kö ve tel. A tíz hely szí nes em ber ölés-so ro zat nyo mo zá sa so rán mi re
az egyes hely szí ne ken vé gez tünk a szem lék kel, adat gyűj té sek kel, szak ér tői te -
vé keny ség gel, már is be kö vet ke zett az újabb bűn cse lek mény, amely a tár sa dal -
mi nyo más mel lett nem adott le he tő sé get az el mé lyült elem zés re.
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A pár hu za mo san több vo na lon fu tó nyo mo zás ban az át tö rés re ak kor ke rült
sor, ami kor egy éles sze mű kol lé gám a hí vás lis ták új bó li ki ér té ke lé se kor ösz -
sze füg gé se ket ta lált. Az el kö ve tők a galgagyörki és a tiszalöki hely szí nen
ugyan azo kat a mun ka te le fo no kat hasz nál ták, de az ed di gi for gal ma zá si fe -
gyel met az utób bi hely szí nen meg szeg ve, nem csak egy más sal, ha nem egy
„ci vil” szám mal is kom mu ni kál tak. Ké sőbb, a gya nú sí tot tak el fo gá sa után
de rült ki a ba nán héj nak te kint he tő te le fon hí vás ok hát te re.
A K. test vé rek ti zen hat, il let ve hét nap pal az egy ha lá los ál do za tot kö ve te lő
tiszalöki bűn cse lek mény előtt, sze mé lye sen tar tot tak te rep szem lét Tiszalökön.
Áp ri lis 22-én a szo ká sos te rep min tás gya kor ló öl tö zet ben, fegy ve re ik kel, az
em lí tett Opel gép ko csi juk kal kö ze lí tet ték meg a vá rost. P. Zsolt nem vett részt
az el kö ve tés ben, vi szont az el já rás ké sőb bi ne gyed ren dű vád lott ja, Cs. Ist ván
so főr ként köz re mű kö dött. Mi u tán tár sai a fegy ve re ik kel, há ti zsák ja ik kal ki -
száll tak a jár mű ből, ő ma ga Pol gár te le pü lés re au tó zott, és az em lí tett mun ka -
te le fo nok, il let ve URH adó-ve vő út ján vár ta tár sai je lent ke zé sét.
A he lyi kör ze ti meg bí zott ek kor iga zol tat ta is Cs. Ist vánt, aki a ko csi ban
ta lált és a fegy ve rek szál lí tá sá ra al kal mas gi tár tok ról, táv cső ről, va la mint az
adó ve vő ké szü lék ről nem tu dott el fo gad ha tó ma gya rá za tot ad ni. El mond ta,
hogy egy hölgy re vár, aki vel még csak az interneten vet te fel a kap cso la tot,
az em lí tett tár gya kat pe dig hor gá szat nál hasz nál ja a köl csön kért jár mű vel
együtt.
Tár sai a tá vol ság mi att előbb te le fo non, majd adó ve vő út ján irá nyí tot ták a
bűn cse lek mény utá ni ta lál ko zá si pont ra. Ez után mel lék uta kon Deb re cen fe lé
au tóz tak, de Bal maz új vá ros tér sé gé ben a jár mű el akadt a fel ázott föld úton.
Ek kor K. Ár pád kény te len volt az ed dig csak egy más kö zöt ti kom mu ni ká ció -
ra hasz nált te le fon já val 3.46-kor fel hív ni ba rát nő jét, F.-né Ny. Évát. A nő a
hely szín re au tó zott, az Opelt trak tor ral ki von tat ták a sár ból, majd a tet te sek
vis sza tér tek Deb re cen be.
Az el kö ve tés éj sza ká ján in dí tott „se gély ké rő” hí vá sok a cso port bu ká sá -
hoz ve zet tek. A galgagyörki és a tiszalöki mobil-átjátszótornyok for gal mi
ada ta i nak is mé telt ös sze ve té se és elem zé se so rán, a 2009. au gusz tus 11-én
fel szín re ke rü lő ös sze füg gés után fel gyor sul tak az ese mé nyek.
Az F.-né ke zé ben lé vő ké szü lék hí vó szá ma nyo mán ju tot tunk el a hasz ná -
ló sze mély hez, majd a deb re ce ni Perényi1 el ne ve zé sű szó ra ko zó hely hez, va -
la mint a klub al kal ma zá sá ban ál ló szél ső sé ges ide o ló gi át val ló al kal ma zot -
tak hoz, a tény le ges el kö ve tők höz.
A te le fo nos in for má ció fel ve tő dé se után tíz nap pal, 2009. au gusz tus 21-
én, a haj na li órák ban, elő re meg ha tá ro zott terv sze rint, több mint há rom száz
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(NNI-s, il let ve más társ szer vek nél dol go zó) kol lé ga ös sze han golt mű ve le te
nyo mán, az em lí tett szó ra ko zó he lyen tör tént meg K. Ár pád, K. Ist ván és P.
Zsolt egy ide jű el fo gá sa. Az el szá mol ta tá sok és az adat gyűj té sek so rán ter he -
lő ada tok me rül tek fel Cs. Ist ván ra is, aki nek el fo gá sá ra né hány órá val ké -
sőbb ke rült sor.
A tár gyi bi zo nyí tás rend sze re
A gya nú sí tot tak 2009. au gusz tus 22-i el fo gá sa után tar tott hely szí ni szem lék
és ház ku ta tás ok so rán, a sze mé lyük höz köt he tő in gat la nok ban le fog lal tak
egye bek kö zött öt sör té tes, egy go lyós va dász fegy vert, egy FP9 Parabellum
tí pu sú ma rok lő fegy vert, szám ta lan, kü lön bö ző gyárt má nyú és ka li be rű lő -
szert. Le fog lal ták to váb bá az Opel Astra tí pu sú sze mély gép ko csit és gu mi ab -
ron csa it, kü lön bö ző mo bil te le fo no kat és SIM-kártyákat, a gya nú sí tot tak fel -
ső ru há za tát, ba kan csa i kat, au tó pá lya-mat ri cák vá sár lá si bi zony la ta it,
ra gasz tó sza la go kat, fe szí tő va sat, szá mí tó gé pet stb. Eze ket a bűn je le ket a ti -
zen egy bűn cse lek mény hely szí nén meg tar tott szem lék ide jén rög zí tett bűn je -
lek kel (lö ve dék ma rad vá nyok, lő szer hü ve lyek, Molotov-koktélos pa lac kok
al ko tó ele mei, láb be li nyom-tö re dé kek és jár mű ab roncs-nyo mok) ha son lí tot -
ták ös sze a kü lön bö ző szak ér tői ágak mun ka tár sai.
A fegy ver szak ér tői vizs gá la tok alap ján ki mond ha tó volt, hogy a gya nú sí -
tot tak tól le fog lalt lő fegy ve rek azo no sak a besenyszögi rab lás so rán el tu laj do -
ní tott esz kö zök kel. A kü lön bö ző hely szí ne ken le fog lalt go lyós és sö ré tes lő -
szer hü ve lye ket, va la mint lö ve dé ke ket ezek ben a fegy ve rek ben mű köd tet ték.
A gya nú sí tot tak tól le fog lalt go lyós és sö ré tes lő sze rek kel meg egye ző tí pu sú
lö ve dé ke ket és lő szer hü ve lye ket rög zí tet tek ko ráb ban a szak ér tők az egyes
hely szí ne ken.
A hemogenetikai szak ér tők meg ál la pí tá sa sze rint a ház ku ta tás okon le fog -
lalt lő fegy ve rek ről a gya nú sí tot tak DNS-pro fil ja volt ki mu tat ha tó, sőt a DNS-
pro fi lok, va la mint a gya nú sí tot tak ké sőb bi val lo má sa alap ján egy ér tel mű vé
vált, hogy az egyes fegy ve re ket me lyik gya nú sí tott hasz nál ta a hely szí ne ken.
K. Ár pád a Ma u ser, K. Ist ván a Franchi, míg P. Zsolt a Fabarm gyárt má nyú
lő fegy vert bir to kol ta és hasz nál ta. A ház ku ta tá son le fog lalt lő sze re ken K. Ár -
pád DNS-pro fil ja volt meg ha tá roz ha tó, mint ahogy a piricsei hely szí nen hát -
ra ma ra dó egyik lő szer hü vely ről is. A tarnabodi hely szí ni szem le so rán két
Molotov-koktél rongy da rab já ról K. Ár pád, K. Ist ván és P. Zsolt ke vert DNS-
tu laj don sá ga it tar tal ma zó pro fi lo kat, míg a nagy csé csi hely szí nen hát ra ma ra -
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dó szi ge te lő sza lag ról a K. test vé rek ke vert DNS-pro fil ját ha tá roz ták meg a
szak ér tők. 
A nyom szak ér tői vé le mény sze rint a piricsei bűn cse lek mény hely szí né hez
ve ze tő föld úton rög zí tett gu mi ab roncs nyom szár maz hat az em lí tett Opel
Astra té li gu mi ab ron csá tól. A besenyszögi rab lás hely szí nén hát ra ma ra dó ba -
kancs nyom P. Zsolt láb be li jé től szár ma zott, a hemogenetikai szak ér tő ki mu -
tat ta ben ne a ge ne ti kai pro fil ját is. Az Alsózsolcán és Kislétán rög zí tett ba -
kancs nyo mok K. Ist ván és P. Zsolt la ká sa i ban le fog lalt láb be lik től
szár maz tak. Az em lí tett rab lás so rán hasz nált fe szí tő vas sal, il let ve a sér tet tek
meg kö tö zé sé re hasz nált ra gasz tó sza lag gal azo nos fi zi kai tu laj don sá gú esz kö -
zök le fog la lá sá ra ke rült sor a ház ku ta tás ok kor.
A ve gyész szak ér tői vé le mény sze rint a piricsei és a tarnabodi bűn cse lek -
mé nyek hely szí ne in el do bott Molotov-koktélokhoz fel hasz nált rongy da ra bok
szer ke ze tük ben, szí nük ben, anya guk ban meg egyez nek, és utób bi hely szí nen
a há rom gya nú sí tott ke vert DNS-pro fil ja volt ki mu tat ha tó. Be bi zo nyo so dott,
a Molotov-koktélokban lé vő ás vány olaj-ter mé ke ket a gya nú sí tot tak val lo má -
sa sze rint nem a Mol (vagy más is mert) töl tő ál lo más ról, ha nem egy ma gán -
kút ról sze rez ték be. 
A bűn cse lek mé nyek hely szí nén mű kö dő mobiltelefon-átjátszótornyok
ada ta i ból meg ál la pít ha tó volt, hogy a galgagyörki és a tiszalöki bűn cse lek -
mény hely szí nén és idő pont já ban ugyan azok a SIM-kártyák, il let ve te le fon -
szám ok mű köd tek. A kár tya cse rék után ugyan azok ban a te le fon ké szü lé kek -
ben, de más kár tyák for gal maz tak a kislétai bűn cse lek mény hely szí nén és
idő pont já ban. Az azo no sí tott SIM-kártyákat és ké szü lé ke ket a gya nú sí tot tak -
tól fog lal ták le. A hí vás lis ták el len őr zé se nyo mán az em lí tett hely szí nek meg -
kö ze lí té si, majd az el kö ve tés után a tá vo zá si út vo na la re konst ru ál ha tó volt.
Fi gye lem re mél tó volt az a kö rül mény is, hogy K. Ist ván, az egyéb ként is
hasz ná la tá ban lé vő te le fon já ról a bűn cse lek mé nyek el kö ve té se utá ni haj na li
órák ban rend sze re sen SMS-t kül dött a ba rát nő jé nek.
A nyo mo zás so rán be szer zett ada tok sze rint az Opel Astra a galgagyörki,
a tarnabodi, a nagy csé csi és az alsózsolcai bűn cse lek mény hely szí né hez kö -
ze lít ve, vagy on nan tá voz va vet te igény be az M3-as au tó pá lyát, így az út–idő
gra fi ko nok kal köz vet ve is bi zo nyít ha tó volt a gép ko csi hasz ná ló i nak érin tett -
sé ge. A galgagyörki, a tarnabodi és az alsózsolcai bűn cse lek mé nyek ide jén
vál tott au tó pá lya-mat ri cá kat K. Ár pád vá sá rol ta meg. 
Az in for ma ti kai szak ér tők a szá mí tó gé pek, te le fo nok és fény ké pe ző gép
me mó ri á i ból fel tér ké pez het ték a gya nú sí tot tak egy más kö zöt ti kap cso la tát,
egy ben ér dek lő dé si kö rét (szél ső sé ges ol da lak fel ke re sé sét, le töl tött cik ke ket,
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fény ké pe ket). A hely szí nek ről ké szült fény ké pek, tér ké pek, fegy ver hir de té si
szö ve gek le töl té se, vagy ép pen a bűn cse lek mény-so ro zat ról szó ló tu dó sí tá -
sok is árul ko dók vol tak. 
A sze mé lyi bi zo nyí té kok
A bűn cse lek mé nyek el kö ve té se kor 42 éves, hang tech ni kus fog lal ko zá sú K.
Ár pád a cso port ve zér alak já nak szá mí tott. Rész le tes be is me rő, ön ma gát és
tár sa it is ter he lő val lo mást tett a nyo mo zás so rán a galgagyörki, a piricsei és
a tarnabodi bűn cse lek mé nyek kel kap cso lat ban, amit rész ben hely szí ni ki hall -
ga tá sok for má já ban is meg is mé telt.
Test vé re, a 32 éves K. Ist ván jegy sze dő, por tás fog lal ko zá sú, szin tén fel -
tá ró jel le gű be is me rő val lo mást tett a galgagyörki és a piricsei bűn cse lek mé -
nyek kap csán, míg P. Zsolt, szin tén 32 éves biz ton sá gi őr, deb re ce ni la kos a
nyo mo zás so rán ta gad ta a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sét. Cs. Ist ván 28 éves
egy ko ri szer ző dé ses ka to na, fel tá ró jel le gű be is me rő val lo mást tett a tiszalöki
és a kislétai cse lek mé nyek vo nat ko zá sá ban.
A bűn cse lek mény hát te ré ről, az el kö ve tés mo tí vu má ról a gyanúsítotti val -
lo má sok ból le he tett kö vet kez te té se ket le von ni. E sze rint K. Ist vánt sze mé lye -
sen ér ték in zul tu sok a ro mák tól, hi szen ti zen há rom éves ko rá ban rab lás sér -
tett je volt, ké sőbb egy ro ma em ber élet ve szé lye sen meg szúr ta, és az elkö ve tőt
egy má sod fo kú el já rás nyo mán fel men tet ték. K. Ist ván test vér ének és tár sa i -
nak szin tén vol tak sze mé lyes konf lik tu sa ik is ro mák kal. Ezek mel lett ér zé ke -
nyen fi gyel ték a mé di á ban is meg je le nő, ro mák ál tal el kö ve tett jog sér té sek -
kel kap cso la tos igaz ság szol gál ta tás ról szó ló hí re ket, így pél dá ul az
olasz liszkai lin cse lés hí rén fel buz dul va ra di ka li zá lód tak, úgy érez ték, hogy a
ma gyar la kos sá got ért mél tány ta lan sá gok el len cso port juk nak kell va la mit
ten nie. 2008 vé gén kö zö sen ju tot tak ar ra az el ha tá ro zás ra, hogy a tör vé nyek
és az igaz ság szol gál ta tás „elég te len sé ge” mi att sa ját ke zük be ve szik a ci gá -
nyok meg rend sza bá lyo zá sát. A cél juk a ro ma la kos ság meg fé lem lí té se volt.
A gyanúsítotti val lo má sok kö zös ele me volt, hogy az em ber éle tet is kö ve -
te lő bűn cse lek ményt egyik gya nú sí tott sem is mer te el, majd vé dő ik ta ná csá -
ra meg ta gad ták az együtt mű kö dést és a val lo más té telt a nyo mo zás so rán. 
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Az el kö ve tők kel szem ben 
meg ál la pí tott bűn cse lek mé nyek 
mi nő sí té se
Az előb bi tény ál lás ok alap ján K. Ár pád, K. Ist ván és P. Zsolt gya nú sí tot tak
cse lek mé nyei al kal ma sak vol tak
– egyrendbeli, a Btk. 321. § (1) be kez dé sé be üt kö ző és a (3) be kez dés a) és
c) pont jai sze rint mi nő sü lő fegy ve re sen, cso por to san el kö ve tett rab lás;
– egyrendbeli, a Btk. 263/A § (1) be kez dés a) pont já ba üt kö ző és mi nő sü lő,
vis sza élés lő fegy ver rel, lő szer rel bűn tett; va la mint
– egyrendbeli, a Btk. 166. § (1) be kez dé sé be üt kö ző és a (2) be kez dés a), c),
f), g), i) pont jai sze rint mi nő sü lő, elő re ki ter vel ten, al jas in dok ból, több em -
be ren, rész ben sok em ber éle tét ve szé lyez tet ve, rész ben ti zen ne gye dik élet -
évet be nem töl tött sze mély sé rel mé re el kö ve tett em ber ölés bűn tett el kö ve -
té sé vel, ame lyet mint társtettesek kö vet tek el.
Cs. Ist ván gya nú sí tott egyrendbeli, a Btk. 166. § (1) be kez dé sé be üt kö ző és a
(2) be kez dés a) és f) pont jai sze rint mi nő sü lő, elő re ki ter vel ten, több em be -
ren el kö ve tett em ber ölés bűn tett el kö ve té sé vel volt gya nú sít ha tó, ame lyet
mint bűn se géd kö ve tett el.
Az ese mény sor ban a nagy csé csi két ha lá los ál do za tot kö ve te lő bűn cse lek -
mény el kö ve té sé ig eshetőleges, míg az alsózsolcai bűn cse lek mény től kez dő -
dő en az el fo gá su kig ter je dő idő szak ban el kö ve tett bűn cse lek mé nyek te kin te -
té ben egye nes – a sér tet tek éle té nek ki ol tá sá ra irá nyu ló – szán dék ve zet te a
tet te se ket.
A mi nő sí tő kö rül mé nyek te kin te té ben az elő re ki ter velt sé get a gyanúsítot-
ti val lo má sok és a szak ér tői vé le mé nyek ala poz ták meg az zal, hogy a hely -
szí nek meg kö ze lí té se, a cse lek mé nyek meg ter ve zé se, a szük sé ges esz kö zök
be szer zé se tu da tos és terv sze rű volt. Az al jas in dok ból tör té nő el kö ve tést tá -
maszt ja alá a cse lek mé nyek ras szis ta in dít ta tá sa, a gya nú sí tot tak ál tal be val -
lott cél, hogy az élet ki ol tá sá ra irá nyu ló cse lek mé nye i ket a ro ma nép cso port
meg fé lem lí té se ér de ké ben kö vet ték el. A több em be ren, il let ve a sok em ber
éle tét ve szé lyez te tő el kö ve té si mó dok tör vé nyi in dok lá sa köz is mert, míg a
tatárszentgyörgyi és a kislétai bűn cse lek mé nyek so rán a gyer mek ko rú sér tet -
tek élet kor ára te kin tet tel volt meg ál la pít ha tó a mi nő sí tő kö rül mény.
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El já rá si hi bák és ta nul sá gok
Ahogy ko ráb ban em lí tet tem, az egyes bűn cse lek mé nyek hely szí ne in a tu do -
más ra ju tás után a he lyi rend őr ka pi tány ság ok mun ka tár sai kezd ték meg a
hely szí nek biz to sí tá sát, az adat gyűj tést stb. A hely szí ni szem lék ese té ben a
vá ro si ka pi tány sá gok, il let ve a me gyei rend őr-fő ka pi tány ság ok bi zott sá gai
dol goz tak. Az el té rő ös sze té te lű, kép zett sé gű, vég zett sé gű és ta pasz ta la tú
szem le bi zott sá gok ál tal ké szí tett jegy ző köny vek nem min den eset ben fe lel -
tek meg a tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek (fe lü le tes fo gal ma zás, pon -
tat lan mé ré sek stb.), ez a ké sőb bi szak ér tői te vé keny ség re is ki ha tott.
A leg több ne héz sé get a tatárszentgyörgyi ket tős em ber ölés hely szí ni
szem lé je okoz ta. Eb ben az eset ben órá kon át tar tot ta ma gát az a né zet, hogy
apa és fia elekt ro mos zár lat okoz ta rob ba nás és tűz kö vet kez té ben ha lá lo zott
el. A hely szí nen dol go zó rend őrök, sőt a sé rül te ket vizs gá ló ügye le tes or vos,
és a tűz ol tók sem is mer ték fel a sér tet tek ha lá lá nak tény le ges okát és kö rül -
mé nye it. Rend kí vü li ha lál eset ként köz igaz ga tá si el já rást kez de mé nyez tek, de
ami kor a túl élő csa lád tag ok és szom szé dok töl tény hü ve lye ket, va la mint a fa -
lu szé lén a hely szín re ve ze tő láb nyom csa pást fe dez tek fel, át ér té kel ték a cse -
lek ményt. Ez után ke rült csak sor igaz ság ügyi bon co lás el ren de lé sé re és ala -
pos bűn ügyi szem le le foly ta tá sá ra.
A gya nú sí tot tak el fo gá sá ra a Perényi1 el ne ve zé sű deb re ce ni szó ra ko zó he -
lyen ke rült sor. A jegy ző könyv ből nem de rült ki egy ér tel mű en, hogy a több
he lyi ség re ta golt épít mény ben jog sze rű en tar tott hely szí ni szem le so rán pon -
to san me lyik he lyi ség ben ke rül tek elő a fegy ve rek, rá adá sul az el já rá si cse -
lek mény idő pont já nak meg ál la pí tá sa is rész ben pon tat lan volt, mi vel az al -
kal ma zott vi de o ka me ra az au gusz tu si szem le ide jén még té li idő szá mí tás
sze rin ti időt mu ta tott. A ta núk és a ha tó sá gi ta núk sze re pét sem a va ló ság nak
meg fe le lő en rög zí tet ték, így pél dá ul egy má sik deb re ce ni hely szí nen ház ku -
ta tá son részt ve vő sze mélyt a nyo mo zók ki hall ga tás ra kí sér tek, majd csak a
szem le be fe je zé se után ér ke zett vis sza a hely szín re, ez azon ban a jegy ző -
könyv ből nem de rült ki.
A szem lén ké szült vi de o fel vé te len az egyik tűz sze rész – aki biz ton sá gi
szem pont ból a bi zott ság tag jai előtt ke res te, majd meg is ta lál ta a fegy ve rek
egy ré szét – hang ja hall ha tó, aki be szá molt a fegy ve rek fel ta lá lá sá ról: „Elő -
ször lesz majd egy IKEA-s sza tyor, és ab ban van két dup la csö vű fegy ver.” A
tűz sze rész egy ve rem ben meg ta lál ta a fegy ve re ket, majd azok át vizs gá lá sa
után vis sza he lyez te őket. Ez után a szem le bi zott ság az em lí tett he lyen „is mé -
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tel ten” meg ta lál ta, rög zí tet te, le fog lal ta eze ket az esz kö zö ket. Mind ez ké sőbb
tá ma dá si fe lü le tet adott a gya nú sí tot tak és vé dő ik számára… 
Ös szes sé gé ben meg ál la pít ha tó volt, hogy a hely szí ni szem lék és ház ku ta -
tás ok meg tar tá sá ra tör vé nyes in dok kal szük ség sze rű en ke rült sor, de pél dá ul
az em lí tett ház ku ta tá si jegy ző könyv ön ma gá ban nem volt al kal mas ar ra,
hogy az el já rá si cse lek mény sza bály sze rű le fo lyá sát bi zo nyít sa. Mind ezért az
el ső fo kú tár gya lá son va la men nyi részt ve vő (nyo mo zók, tech ni ku sok, tűz sze -
ré szek, ha tó sá gi ta núk) ki hall ga tá sa út ján le he tett csak tisz táz ni az el já rá si
cse lek mé nyek rész le te it. 
A nyo mo zás kri mi na lisz ti kai ta nul sá gai 
és az eb ből fa ka dó fel ada tok
a) A ren dé sze ti szer vek szo ro sabb együtt mű kö dé sé nek igé nye fo gal ma zó dott
meg a ne gyed ren dű vád lott nak, Cs. Ist ván nak a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal -
hoz fű ző dő – és saj tó nyil vá nos sá got is ka pó – kap cso la ta mi att. A ter ror cse -
lek mé nyek és más, a tár sa da lom ra ki emelt ve szé lyes sé get je len tő bűn cse lek -
mé nyek meg elő zé se, meg sza kí tá sa, fel de rí té se és bi zo nyí tá sa ér de ké ben
tör té nő együtt mű kö dés va la men nyi ren dé sze ti szerv és tit kos szol gá lat fel ada -
ta. Az egyes szer ve ze tek fel de rí tő és fel dol go zó mun ká ja ré vén meg szer zett
in for má ci ók nem  csak az adott szer ve zet „tu laj do nai”. (A nyílt és ope ra tív
mun ka so rán ös sze gyűj tött in for má ci ók meg osz tá sát rész ben tör vé nyek ír ják
elő, rész ben az in for má ci ók meg osz tá sá nak fó ru ma a 2010 óta új ra rend sze -
re sen ülé se ző Nem zet biz ton sá gi Mun ka cso port Ter ror el le nes Ko or di ná ci ós
Bi zott sá ga. Az in for má ci ók tel jes kö rű elem zé sé re és ér té ke lé sé re a Szer ve -
zett Bű nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont jog utód ja ként 2016-ban meg ala -
ku ló Terrorelhárítási In for má ci ós és Bűn ügyi Ele m ző Köz pont hi va tott.)
b) A rend őr sé gen be lül a bűn ügyi és ren dé sze ti szol gá la ti ág szo ro sabb együtt -
mű kö dé sé re kell tö re ked ni a ki emelt bűn cse lek mé nyek fel de rí té se te rén is.
E két szol gá la ti ág te vé keny sé gé nek jó té kony ha tá sát a ro ma gyil kos ság-so -
ro zat nyo mo zá sa is meg mu tat ta. A bűn ügyi in for má ci ók alap ján le he tett ha -
té ko nyan mű köd tet ni az úgy ne ve zett „há ló prog ra mot”, el len őr ző-át eresz tő
pon to kat te le pí te ni stb., de a ha té kony köz te rü le ti je len lét so rán ké szült je -
len té sek is szá mos nyo mo za ti fel ada tot ge ne rál tak, amely se gí tet te a nyo -
mo zók mun ká ját.
c) A konk rét ügy nyo mo zá sa fo lya mán elő tér be ke rült a bűn elem zés hely ze te,
mi vel igény volt ar ra, hogy az in for má ci ó kat va lós idő ben szin te ti zál has -
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suk. Az ös sze ha son lí tó ügy elem zés re és az ope ra tív bűn elem zés re volt
szük sé günk. (A bűn ügyi szol gá la ti ágon be lül 2010 óta tu da tos lé pé sek tör -
tén tek a há rom szin tű bűn elem zés meg ho no sí tá sá ra.)
d) A konk rét ügy nyo mo zá sá hoz se gít sé günk re vol tak az FBI né hány na pot
ha zánk ban töl tő vi sel ke dés elem ző egy ség mun ka tár sai is. Az egyes hely szí -
nek vo nat ko zá sá ban meg is mer ték a hely szí ni szem lék jegy ző köny ve it, a
szak ér tői vé le mé nye ket, il let ve az adat gyűj té sek meg ál la pí tá sa it, és kon zul -
tál tak nyo mo zó kol lé gá im mal is. Az el múlt évek ta pasz ta la tai azt bi zo nyít -
ják, hogy a Ma gyar or szá gon sze ren csé re rit kán elő for du ló em ber ölés-so ro -
za tok nyo mo zá sa so rán az FBI pro fil al ko tói – né hány na pos ma gyar or szá gi
ta pasz ta lat cse re so rán – csak vi szony lag ál ta lá no san meg fo gal maz ha tó
pszi cho ló gi ai pro filt tud tak ad ni. Az em ber ölés-so ro za tok mel lett, az egyéb
élet, ne mi er kölcs, il let ve va gyon el le ni bűn cse lek mé nyek fel de rí té sé nél is
szük ség len ne el kö ve tői pro fil ra. (2015 óta a Ké szen lé ti Rend őr ség ki emelt
ügye ket fel de rí tő fő osz tá lyán a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem mel kar ölt -
ve igyek szünk meg te rem te ni a ha zai pszichológiaiprofil-alkotás alap ja it, és
már el ké szül tek az el ső ilyen tar tal mú szak ta nács adói vé le mé nyek.)
e) A fel de rí tés és a bi zo nyí tás ge rin cét a szak ér tői bi zo nyí tás ad ta, ez fel ér té -
ke li a Bűn ügyi Szak ér tői és Ku ta tó in té zet – il let ve a 2017-ben en nek jog -
utód ja ként lét re jö vő – Nem ze ti Szak ér tői és Ku ta tó köz pont te vé keny sé gét.
(A ge ne ti kai, dak ti losz kó pi ai és nyom szak ér tői te rü le tek sze mé lyi, tár gyi
meg erő sí té se, nyil ván tar tá sa ik bő ví té se 2011 óta fo lya ma tos.)
f) A ki emelt sú lyú bűn cse lek mé nyek hely szí ne in or szá gos il le té kes ség gel mű -
kö dő tech ni kai egy ség fel ál lí tá sá ra ke let ke zett igény. (2011-től a BSZKI ke -
re te in be lül fel állt a bűn ügyi tech ni kai fő osz tály, en nek köz pon ti tech ni kai
osz tá lya hi va tott az egész or szág te rü le tén a nap bár mely sza ká ban a ki -
emelt bűn cse lek mé nyek hely szí ni szem lé it ki emel ke dő szin ten el lát ni.)
g) A tatárszentgyörgyi bűn cse lek mény kö rül mé nye i nek vizs gá la ta is mét fel kel -
tet te az igényt a bűn ügyi or vo si szol gá lat új já szer ve zé sé re. (A BSZKI 2011-
es át szer ve zé se nyo mán, osz tály jog ál lás sal kez dő dött meg ez a mun ka.)
h) A ro ma em ber ölés-so ro zat fel de rí té se és nyo mo zá sa so rán óri á si se gít sé get
je len tett, hogy az egyes vo na la kon fel ve tő dő cél sze mé lyek el len őr zé sét
nem csak a nyo mo zás ada tai és a kü lön bö ző nyil ván tar tá si ada tok egy be ve -
té se út ján le he tett el vé gez nünk, ha nem az NNI Bűn ügyi El lá tó Szer vek
köz re mű kö dé se ré vén, ope ra tív erők, esz kö zök és mód sze rek komp lex al -
kal ma zá sá ra volt azonnalos le he tő sé günk.
i) Az ügy cso port nyo mo zá sa a saj tó ér dek lő dés kö zép pont já ban állt. Egy részt
fo lya ma to san hi te les, de szűk sza vú tá jé koz ta tást kel lett nyúj ta nunk az egyes
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hely szí ne ken tör tén tek ről, a nyo mo zás ál lá sá ról, ugyan ak kor igye kez tünk a
fel de rí tés ér de ké ben a la kos sá got be von ni a mun kánk ba. En nek ré sze volt a
díj ki tű zés sel kom bi nált saj tó fel hí vás, de igye kez tünk üzen ni is a gya nú sí -
tot tak nak, il let ve köz vet len kör nye ze tük nek, ami kor nyil vá nos ság ra hoz tuk,
hogy leg alább két el kö ve tő kö zött test vé ri ro kon sá got feltételezünk… (A
bűn cse lek mé nyek fel de rí té se ér de ké ben meg fon to lan dó a saj tó tu da tos fel -
hasz ná lá sa, pél dá ul dezinformációk köz lé se ré vén. A cél nak meg fe le lő or -
szá gos, re gi o ná lis, vagy he lyi szin ten meg kell ta lál nunk azo kat a for má kat,
ame lyek kel a la kos ság be vo ná sa meg tör tén het: pél dá ul ki sebb te le pü lé se -
ken szó ró lap ok, és a he lyi saj tó út ján stb.)
j) A konk rét ügy nyo mo zá sa so rán elő for du ló el já rá si, kri mi na lisz ti kai hi bák
elem zé sét el kell vé gez ni, és a ha son ló ese tek el ke rü lé se ér de ké ben ok ta tás
tár gyá vá kell ten ni. (Mind ez az ORFK Bűn ügyi Fő igaz ga tó ság bűn ügyi fő -
osz tá lya ál tal az élet vé del mi szak te rü le ten dol go zók szá má ra szer ve zett
2016-os to vább kép zés ré sze volt, ahol az ügy el ső  fo kú bí rá ja se gít sé gé vel
dol goz tuk fel az el já rás anya gát.)
